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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian pada kawasan jembatan Lamnyong Darussalam yang terletak di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda
Aceh yang bertujuan untuk mengidentifikasi struktur lapisan bawah permukaan penyusun bangunan jembatan Lamnyong
berdasarkan nilai chargeabilitas. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Induced Polarization (IP) konfigurasi
wenner-schlumberger. Proses akuisi data dilakukan menggunakan resistivitimeter Super Sting R8 pada dua lintasan sejajar yang
memotong badan jembatan. Panjang setiap lintasan pengukuran adalah 220 m dengan jumlah elektroda yang digunakan 56
elektroda dan spasi antar elektroda 4 m. pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software Res2Dinv dengan hasil yang
diperoleh berupa penampang 2D model batuan bawah permukaan berdasarkan nilai chargeabilitas. Hasil pengolahan data yang
diperoleh dari kedua lintasan adalah kawasan jembatan Lamnyong memiliki dua lapisan batuan dengan nilai chargeabilitas berkisar
1.5-32 msec. Lapisan pertama terdiri dari lanau pasiran dengan nilai chargeabilitas 12-20.5 msec dan lapisan kedua yang terdiri dari
lempung pasiran dengan nilai 1.5-12 msec. Dari penampang chargeabilitas yang di peroleh pada lintasan 2 menunjukkan adanya
lapisan pasir yang terintrusi air pada kedalaman 15-45 m di bawah permukaan pada jarak pengukuran 128-164 m.
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